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Odhad charakteristik přesnosti v lokální prostorové síti při kombinaci
terestrických měření a měření technologií GNSS
1. Matematický model odhadu souřadnic z fázových měření technologií GNSS
2. Zpracování terestrických měření v lokální prostorové geodetické síti
3. Metoda odhadu charakteristik přesnosti z heterogenních měření
4. Společné zpracování družicových a terestrických měření v prostorové síti Turie.
5. Analýza dosažených výsledků
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